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2004 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Shawnee State (Game 2) 
4/30/04 at Portsmouth, OH 
Cedarville 4 (10-29,5-17 AMC) Shawnee State 5 (16-21,10-12 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Travis Allen rf •••••••••. 4 0 0 0 2 1 2 0 0 Ted Tom cf .•..••.....•... 4 0 0 0 0 0 5 0 0 
Brody Morris ss .......... 4 1 0 0 l 1 2 3 3 Jeff Tillman lf ..•.••.•.. 4 1 1 0 1 0 3 0 1 
Jeff Lowe c .............. 5 0 2 1 0 0 5 0 0 Nick Wayne c ••.•..••.••.• 3 1 2 1 0 0 9 0 1 
Mark Eisentrager pr ••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Brent Johnson lb .••. · .•..• 4 1 l 0 0 l 9 0 3 
Richie Reeder lf .•..••... 4 0 2 1 0 1 2 0 0 Andy Malone dh .• . ••.•..•• 3 1 2 3 0 0 0 0 0 
Mike zenninski lf .••..•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jared Perdue rf .......... 3 1 1 1 1 1 1 0 0 
Jon Oren 3b .............. 5 0 0 0 0 2 0 3 5 Dan Wiemer 2b .••. . ...• . .. 3 0 0 0 1 0 1 5 1 
Dave Terrill lb •••••••.•• 4 1 3 1 1 0 9 2 0 Dan wysong es ......•..... 3 0 0 0 0 2 1 3 1 
Eric Carroll 2b ........•• 5 0 1 0 0 2 1 2 2 Kole Hargrave ph ••.•.... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Andrew Noble dh .•........ 3 0 1 0 0 0 0 0 2 Jeremy Wilson 3b .••...••• 4 0 3 0 0 1 l l 0 
Adam Wise ph ......•. • •.. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Scott Lynd p .........•.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tim Hubler pr/dh ••••..•• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Matt Thompson p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Forest Greetham cf .•.•... 5 1 2 1 0 0 6 0 0 Seth Morrison p .•....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matthew Bonin p ..•....... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Brandon Conn p .... . ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dan White p .•.......• , •. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bryan Metcalf p ..••••.•• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals .••...••.......•... 41 4 12 4 4 8 27 13 12 Totals •.....•. .. .••. • ...• 32 5 10 5 3 6 30 9 7 
Score by Innings R H E 
---------------------------------------------
Cedarville .......... 000 001 300 0 - 4 12 0 
Shawnee State ••..•.• 300 001 000 1 - 5 10 0 
---------------------------------------------
DP - Cedarville 1; Shawnee St. 1. LOB - Cedarville 12; Shawnee St. 7. 2B - Noble(5); Wayne(5); Wilson(5). HR - Terrill(2); 
Wayne(4); Malone(2); Perdue(2). HBP - Reeder; Wayne. SH - Tom(l); Wayne(2); Malone(3). cs - Malone; Wilson . 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Shawnee State IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Matthew Bonin •...•.. 5.0 5 3 0 2 5 18 22 Scott Lynd .••....•• . 
Dan White ........... 1.0 l 1 1 0 0 4 4 Matt Thompson ....•.. 
Bryan Metcalf •••••.. 3.0 4 1 1 1 1 10 13 Seth Morrison ..••.•. 
Brandon Conn •••••••. 
Win - conn (2-1). Loss - Metcalf (1-3). Save - None. 
WP - Conn. HBP - by Bonin (Wayne); by Thompson (Reeder). PB - Lowe. 
Umpires -
Start: 3:15 pm Time: 2:20 Attendance: 30 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-39 
6.1 6 3 3 1 5 25 26 
0.2 2 1 1 1 0 4 6 
1.0 2 0 0 1 1 5 6 
2.0 2 0 0 1 2 7 8 
